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光解離分光法によるベンゼン3量体力チオンの振動スペクトルの観測
一電荷ホッピングの振動スペクトルへの寄与一
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【結果と考察】図 1に（C6Hρ3＋のスベクトルを示す。 2980m・1に強い吸収極大、 3047cm-1にその10%
の強度の吸収極大を観測した。このうち3047cm-1の吸収はダイマーカチオンコアを構成していない、第3
のベンゼンのC-H伸縮振動と帰属した。また、 2980cm・1の吸収はダイマーイオンコアを構成しているベ
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